








 This paper aims to identify and research the key factors involved in the 
of this research is the assessment of the impact of housing subsidy programs and extremely 
factors that explain the movement of residential real estate prices in Zagreb compared to the 
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U empirijskim radovima u biti postoje dva pristupa modeliranju cijena stambenih 
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novi i stari stanovi
statistiku






Kamatna stopa na 
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Pretvoreno u kvartalne 
podatke po zadnjoj 
banka
Pretvoreno u kvartalne 
podatke po zadnjoj 
rasta
Kamatna stopa na 
devizne depozite stope kreditnih in-
stitucija na devizne 
depozite i kredite 
narodna banka
Pretvoreno u kvartalne 
podatke po zadnjoj 
razina
Ukupni krediti iz 
kategorije B i C banka
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sezonskog diferenciranja gotovo sve varijable su se pokazale stacionarnima prema konven-
Procjena ekonometrijskog modela determinacije cijena stambenih nekretnina bazira-
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pe na devizne depozite za koju imamo dostupne podatke samo za razdoblje nakon prosinca 
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gledno je iz procjena kako je utjecaj navedenog razdoblja koncentriran na cijene stambenih 
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